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1. Zemljoradničko zadrugarstvo u planskoj privredi. Komunist, Beograd, 1947, br. 
3; E. Kardelj: Problemi naše socijalističke izgradnje: državna i privredna izgrad­
nja. Beograd, Kultura, 1960, knj. 1, str. 99—146.
1949.
2. Zadaci naše politike na selu. V.: E. Kardelj: Problemi naše socijalističke izgrad­
nje: država i privredna izgradnja. Beograd, Kultura, 1960, knj. 1, str. 362—388. 
[Referat održan na Drugom plenumu CK KPJ, 28. siječnja 1949. godine]
1950.
3. O zemljoradničkom zadrugarstvu i frontovskim brigadama. Borba, Beograd, 
25. 1. 1950; E. Kardelj: Problemi naše socijalističke izgradnje: državna i privredna 
izgradnja. Beograd, Kultura, 1960, knj. 1, str. 14—16.
[Iz govora na sjednici Izvršnog odbora Narodnog fronta Jugoslavije, 23. siječnja 
1950]
1953.
4. Još nešto o našoj politici na selu. Borba, Beograd, 28. 4. 1953; E. Kardelj: 
Problemi naše socijalističke izgradnje: državna i privredna izgradnja. Beograd, 
Kultura, 1960, knj. 2, str. 374—384.
[Govor na kongresu Socijalističkog saveza radnog naroda Slovenije, održan 27. 
travnja 1953]
5. O nekim problemima naše politike na selu. Borba, Beograd, 29. 3. 1953; Ko­
munist, Beograd, 1953, br. 4; E. Kardelj: Problemi naše socijalističke izgradnje: 
državna i privredna izgradnja. Beograd, Kultura, 1960, iknj. 2, str. 359—373.
>
O
* Kriterij za kronološko sređivanje bibliografskih jedinica bilo je ili vrijeme kada je rad objavljen 
u nekom od izvora, ili vrijeme kada je Edvard Kardelj podnio referat o tretiranom problemu na 
nekoj od sjednica društveno-političkih foruma: za radove koji su preštampani iz nekog ranijeg 
izvora, kao kronološka odrednica uzeta je godina izdanja toga izvora.
6. 0 zadacima naše zadružne politike. Borba, Beograd, 24. 5. 1956; E. Kardelj: 
Problemi naše socijalističke izgradnje: državna i privredna izgradnja. Beograd, 
Kultura, 1960, knj. 4, str. 352—367.
[Iz diskusije na plenumu Glavnog zadružnog saveza FNRJ, održanog 23. travnja 
1956. godine]
1958.
7. Novi uspon poljoprivrednog zadrugarstva. Borba, Beograd, 24. 1. 1958. 
[Diskusija na godišnjoj skupštini Glavnog zadružnog saveza FNRJ, održanoj 23. 
siječnja 1958. godine]
1959.
8. Problemi socijalističke politike na selu. Beograd, Kultura, 1959, str. 407.
9. Zemljoradničko zadrugarstvo u planskoj privredi: zbornik tekstova o poljopri­
vredi i zadrugarstvu. Beograd, Zadružna knjiga, 1959, 181 str.
1960.
10. Udruživanje privrednih organizacija u poljoprivredi. Borba, Beograd, 2. 4. 1960.
1961.
11. Naredni zadaci na području izgradnje našeg društveno-ekonomskog sistema. 
Borba, Beograd, 20. 4. 1961.
[Ekspoze u Saveznoj narodnoj skupštini, izložen 19. travnja 1961. godine]
1964.
12. Neke napomene o našem poljoprivrednom tržištu. Borba, Beograd, 25. 6. 1964. 
[Izlaganje na zajedničkoj sjednici Saveznog vijeća i Privrednog vijeća Savezne 
skupštine, izloženo 24. lipnja 1964. godine]
13. Poboljšanje stanja u poljoprivredi daće nov impuls celoj našoj privredi. Po­
ljoprivrednik, Novi Sad, 9/1964, br. 439 (od 26. 6.).
1965.
14. O aktualnim problemima razvoja poljoprivrede. V.: E. Kardelj: Problemi naše 
socijalističke izgradnje. Beograd, Beogradski izdavačko-grafički zavod 1972 knj 
8, str. 132—144.
[Izlaganje na sjednici Komisije SK SKJ za društveno-ekonomske i političke odnose 
u privredi, održanoj 20. listopada 1965. godine]
1967.
15. Neki problemi socijalističke politike na selu: izabrani govori i članci. Banja 
Luka, Zadružna knjiga — Zadružna štampa [i dr.], 1967, 215 str. (Agramo-poli- 
tička biblioteka).
1968.
16. Prihodnost kmeta je v sodelovanju z vsemii drugim! delovnimi kolektivi socia­
list čnega gospodarstva. Kmečki glas, Ljubljana, 25/1968, št. 23 (od 30. 5).
1974.
17. O aktuelnim problemima poljoprivrede. Borba, Beograd, 23. 3. 1974.













































18. Praksa je potvrdila našu agrarnu politiku. Glasnik poljoprivredno proizvodnje, 
prerade i plasmana, Beograd, 23/1974, br. 6, str. 59—65; Socijalistička misao i 
praksa, Beograd, 1/1974, br. 4, str. 73—95.
19. Seljak kao samoupravljač. Komunist, Beograd, 32/1974, br. 901, str. 19.
20. Treba da uključujemo i ekonomski povezujemo seljaka u jedinstven proces 
udruženog rada. Komunist, Beograd, 32/1974, br. 888, str. 6.
1977.
21. O nekim aktuelnim pitanjima snabdevanja gradova poljopnivredno-prehrambe- 
nim proizvodima. Komuna, Beograd, 24/1977, br. 6, str. 2—9.
22. Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja. Beograd, 
Izdavački centar »Komunist«, 1977, 222 str.
[Između ostaloga i o radu i udruživanju zemljoradnika]
1978.
23. Slobodni udruženi rad. Beograd, Radnička štampa, 1978.1'
[Između ostaloga »i o samoupravnom organiziranju i udruživanju zemljoradnika]
1) O ostalim radovima Edvarda Kardelja Izvan problematike sela i poljoprivrede upućujemo na 
novoizašlu Bibliografiju radova Edvarda Kardelja 1928—1978, što ju je Milorad Popović objavio u 
Jugoslovenskom pregledu, Beograd, 23/1979, br. 6, str. 243—254.
